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Noor Amirudin. O 100 100 007. Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan 
Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Muhammadiyah 16 Surakarta 
tahun pelajaran 2011/2012. Tesis. Program Studi Pendidikan Islam. Program 
Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi kepala sekolah 
dalam meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan agama Islam di SD 
Muhammadiyah 16 Surakarta serta faktor pendukung dan penghambat kepala 
sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan agama Islam di SD 
Muhammadiyah 16 Surakarta. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif. Lokasi penelitian ini di SD Muhammadiyah 16 Surakarta. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Adapun analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 
pembelajaran pendidikan agama Islam di SD Muhammadiyah 16 Surakarta tahun 
pelajaran 2011/2012 adalah (1) memotivasi guru pendidikan agama Islam untuk 
berkreasi dan inovasi dalam menggunakan strategi pembelajaran aktif pada proses 
pembelajaran pendidikan agama Islam, (2) meningkatkan profesionalisme guru 
pendidikan agama Islam melalui seminar-seminar, workshop, penataran-
penataran, MGMP, pelatihan bahasa Inggris dan komputer, (3) meningkatkan 
kesejahteraan guru pendidikan agama Islam, (4) menerapkan kedisiplinan guru, 
karyawan, dan siswa baik pada waktu masuk sekolah, pulang sekolah, maupun 
dalam proses belajar mengajar, (5) melakukan supervisi, (6) meningkatkan 
kualitas siswa dengan mengikutkan perlombaan baik kurikuler maupun 
ekstrakurikuler, (7) mengembangkan budaya akhlak yang baik pada segenap 
warga sekolah melalui keteladanan, (8) meningkatkan keimanan dan ketakwaan 
siswa dengan penambahan jam khusus untuk tadarus Al-Qur’an dan shalat 
Dhuha, dan (9) meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang memadai bagi 
pembelajaran pendidikan agama Islam. Sedangkan faktor pendukung kepala 
sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan agama Islam di SD 
Muhammadiyah 16 Surakarta adalah (1) letak sekolah strategis serta 
lingkungan/iklim yang kondusif dan inovatif bagi proses pembelajaran pendidikan 
agama Islam, (2) kepemimpinan kepala sekolah yang demokratis, (3) tenaga 
kependidikan (guru pendidikan agama Islam) berpendidikan S-1 yang 
berkompeten di dunia pendidikan, dan (4) terjalin keakraban (kekeluargaan) yang 
baik pada warga sekolah. Adapun faktor penghambatnya adalah (1) guru 
pendidikan agama Islam kurang kompak dalam melaksanakan program kegiatan 
keagamaan, (2) peserta didik kurang istikomah dalam mengamalkan kegiatan 
keagamaan di rumah, dan (3) kurangnya kesadaran orangtua dalam memotivasi 
belajar peserta didik. 
 







Noor Amirudin. O 100 100 007. Strategy of Headmaster in Improving Learning 
Quality of Islam Religion of SD Muhammadiyah 16 of Surakarta of 2011/2012 
academic year. Thesis. Islam Education Study. Postgraduate program. 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2012. 
 
Purposes of the research are to describe strategy of hearmaster in 
improving learning quality of Islam religion education of SD Muhammadiyah 16 
of Surakarta and also, to describe supporting and inhibiting factors in 
improvement learning quality of Islam religion of SD Muhammadiyah 16 of 
Surakarta. 
The research is qualitative one with descriptive approach. Location of the 
research is SD Muhammadiyah 16 of Surakarta. Data is collected by making 
interview, observation, and documentation. Data analysis of the research is 
performed through three stages, namely, data reduction, data presentation, and 
conclusion drawing. 
Results of the research about what strategy used by headmaster in 
improving learning quality of Islam religion education of SD Muhammadiyah 16 
of Surakarta of 2011/2012 academic year were: (1) by motivating teacher of Islam 
religion education to make creation ang innovation in using active learning 
strategy at learning process of Islam education learning, (2) by enhancing 
professionalism of Islam religion education teacher through seminars, workshops, 
refreshers courses. MGMP, English ang computer training; (3) by improving well-
being of Islam religion education teacher; (4) by applying discipline among 
teachers, staffs, ang students at the school, after the school, and during teaching-
learning process; (5) by performing supervision; (6) by improving students’ 
quality through encourage them to participate in contest in curricular and 
extracurricular setting; (7) by cultivating good moral to all members of school 
through model and example; (8) by enhancing faith and taqwa among students 
through providing special hours for Qur’an recitation and shalat Dhuha activities, 
and (9) by improving eduquate infrastructure and facility for learning of Islam 
religion education. Factors supporting the headmaster in improving learning 
quality of Islam religion education of SD Muhammadiyah 16 of Surakarta were: 
(1) strategic location of the school and conducive and innovative 
environment/atmosphere for learning process of Islam religion education; (2) 
democratic leadership of the headmaster; (3) faculty (teachers) of Islam religion 
education have S-1 title and have competency in education world; and (4) good 
personal interrelationship among members of the school. Inhibiting factors were: 
(1) teachers of Islam religion education were less cohesive in implementation of 
religious activities; (2) learners were less istiqomah (strong-minded) in practicing 
their religious activities at home; and (3) less awareness of parent in motivating 
the learning of learners. 
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